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мельнице – 287
11. Акустические параметры оптимизации процесса струйного измельчения – 481
12. Акустические характеристики гранулометрических распределений частиц в процессе
измельчения кварцевых песков – 403
13. Акустический метод исследования процесса струйного измельчения – 532
14. Акустический метод оценки энергозатрат на струйное измельчение – 629
15. Акустический мониторинг работы струйных мельниц различного типоразмера – 394
16. Акустическое исследование измельчаемости кварцевых песков струйным методом –
395
17. Акустическое исследование измельчаемости материалов – 231
18. Анализ затрат электроэнергии на подготовительное грохочение – 635
19. Анализ информативных акустических параметров при моделировании процесса
струйного измельчения – 396, 458
20. Анализ методологии контроля показателей процесса обогащения на обогатительных
фабриках железорудного горно-обогатительного комбината – 305, 354
21. Анализ работы технологических схем углеобогатительных фабрик Украины – 77
22. Анализ работы углеобогатительных фабрик за 50 лет – 570
23. Анализ результатов опытно-промышленного обогащения углей ПСП "Шахта
"Павлоградская" на пневматических сепараторах FGX-6 – 447, 571
24. Анализ результатов работы винтовых сепараторов на углеобогатительных фабриках
Украины – 544
25. Анализ способов обогащения угольных шламов – 507, 572
26. Анализ технологий сепарации полезных ископаемых с обратными связями – 71
27. Анализ факторов, обеспечивающих качество продукции угольной промышленности –
319
28. Анализ функционирования геотехнических систем в свете современных
представлений о физике разрушения горных пород – 320
29. Аналитическое определение обогатимости вкрапленной руды при ее обогащении –
303
30. Аналіз складу твердих побутових відходів міста Жовті Води – 232
31. Анкетування як механізм моніторингу задоволеності внутрішніх споживачів
освітнього процессу – 506
32. Безреагентная флотосепарация: метод и устройство – 148
33. Вероятностные модели процессов грохочения – 33
34. Вертикальний стрічковий конвеєр з багатопунктовим завантаженням : пат. на винахід
№ 98580 – 522
73
35. Взаимодействие со стенками канала твердых частиц потока газовзвеси – 349
36. Взаимосвязь показателей обогащения титано-циркониевых песков с содержанием
тяжелых металлов – 321
37. Взаимосвязь сепарационных характеристик процессов обогащения полезных
ископаемых с составом исходного продукта – 549
38. Визначення параметрів та швидкості вспливання комплексів в розподільчому
середовищі – 474
39. Визначення та забезпечення якості вугілля в технології видобутку та переробці – 470
40. Виталий Иванович Кармазин (к 100-летию со дня рождения) – 499
41. Вища професійна: невідкладні проблеми – 444
42. Вібраційний секціонований живильник з бічним розвантаженням : пат. на корисну
модель 68354 – 520
43. Вірність традиціям і відповідність часу – 505
44. Влияние гранулометрического состава загрузки шаровых мельниц на их
производительность – 87, 573
45. Влияние гранулометрического состава зернистой фракции титано-циркониевых
песков на показатели их обогащения – 365
46. Влияние гранулометрического состава материала на эффективность бесшарового
измельчения – 115, 615
47. Влияние гранулометрического состава обогащаемого материала на свойства постели
гидравлических отсадочных машин – 165, 574
48. Влияние дисперсий и средних значений показателей качества исходной руды на
среднее значение и дисперсию качества концентрата – 304
49. Влияние дисперсности на гидравлические свойства доменных шлаков – 236
50. Влияние дисперсности среды на потери давления в пневмосепараторе – 537
51. Влияние измельчения минерального сырья в нагретых струях на показатели его
обогащения – 189
52. Влияние качества оборотной воды на показатели обогащения титано-циркониевой
руды – 322
53. Влияние конфигурации схем соединения разделительных аппаратов на возможности
управления видом сепарационных характеристик разделительных блоков – 479
54. Влияние поля УВЧ на дезинтеграцию полезных ископаемых – 516
55. Влияние реологических свойств оборотной воды на сепарационные процессы – 206,
262
56. Влияние сапропелита на показатели обогащения крупного машинного класса рядовых
углей шахт ГП "Львовуголь" на ЦОФ "Червонорадская" – 190, 575
57. Влияние сапропелита на показатели обогащения мелкого машинного класса рядовых
углей шахт ГП "Львовуголь" на ЦОФ "Червоноградская" – 237
58. Влияние состава исходного продукта на сепарационные характеристики при
гравитационном обогащении россыпных руд – 550
59. Влияние состава исходного продукта на сепарационные характеристики конусных
сепараторов при обогащении титаноциркониевых песков – 551
60. Влияние способа нагружения на механоактивацию измельченного угля – 88, 290
61. Влияние текстурного строения алмазосодержащих руд на оптимальную крупность
обогащаемого материала – 307
62. Влияние технического состояния мельниц мокрого самоизмельчения на выходные
параметры – 438
63. Внутренние резервы повышения эффективности угольной промышленности в
условиях рыночной трансформации экономики Украины – 89
64. Водоснабжение и утилизация отходов брикетных фабрик – 149
65. Возможности повышения технологических свойств строительных материалов на
основе тонкого измельчения минерального сырья – 239
74
66. Воспроизводство шахтного фонда и инвестиционные процессы в угольной
промышленности Украины – 58
67. Восстановление сыпучести смерзшихся насыпных грузов – 86
68. Вплив подріблення бурового вугілля Олександрійського родовища на результати його
піролізу – 235
69. Выбор и обоснование технологических схем рудоподготовки алмазоносных руд при
подземной добыче – 402
70. Выбор критической плотности энергии при тонком измельчении – 207
71. Выбор рациональных конструктивных параметров гидроциклонной установки для
осветления шахтных вод – 68
72. Выделение высококачественного концентрата методом высокоградиентной сепарации
в слабых магнитных полях при обогащении магнетитовых руд – 90
73. Высокоградиентная магнитная сепарация магнетитовых руд – 480
74. Высокоградиентная сепарация магнетитовых концентратов в слабых магнитных
полях в схеме магнито-флотационного обогащения – 91
75. Вязкость разбавленных суспензий при обогащении полезных ископаемых – 366
76. Гидрогрохот с регенерацией просеивающей поверхности – 13
77. Гидрогрохочение и обесшламливание при обогащении углей – 9
78. Гидрогрохочение как способ подготовки материалов по крупности к обогащению – 23
79. Гидрогрохочение рядового угля – 267, 576
80. Гидрогрохочение углей – 340
81. Гидродинамика потока водоугольной суспензии на ситовой поверхности – 116, 166
82. Гидросепарация в асимметричном потоке пульпы: способ и устройства – 244
83. Гидроциклирование в асимметричном потоке пульпы – 245
84. Гидроциклон с внутренним ситом – 27
85. Граничное водосодержание угольных суспензий – 92
86. Два способа разрушения твердых ракетных и артиллерийских топлив в «мягких»
энергетических условиях – 293
87. Движение сыпучего материала на барабане и ролике – 334
88. Дезинтеграция нефелиновых сиенитов на основе избирательного измельчения
минералов – 482
89. Динамика обогатимости рядовых углей шахт ГП "Львовуголь" – 240, 560
90. Динамическая развязка каналов в системе управления отсадкой – 525
91. Дискретно-волновая природа диспергирования – 234
92. Дискретность разрушения при измельчении руд – 163
93. Диспергирование с позиций достижений в статистической термодинамике – 367
94. Диффузный перенос твердых частиц в турбулентном потоке пульпы – 298
95. Дослідження на експериментальній вакуумно-пневматично-трибогравітаційній
установці збагачення рядового вугілля шахти "Степова" ДП "Львіввугілля" – 533
96. Екологічна та економічна складові використання геотехнічних систем України – 389
97. Зависимость извлечения основных минералов от их содержания в титаноциркониевых
рудах Малышевского месторождения – 437
98. Загальні вимоги до стандартів вищої освіти нового покоління – 404
99. Закономерности акустических сигналов от дисперсности при струйном измельчении
руд – 554
100. Закономерности акустического мониторинга струйного измельчения полезных
ископаемых – 405
101. Закономерности распределения угольных и породных частиц при
трибогравитационной сепарации – 57
102. Закономерности формирования гранулометрического состава продуктов
измельчения – 75
75
103. Закономірності оптимізаційного співвідношення фаз флотаційного процессу –
288
104. Застосування акустоемісійного моніторінгу щодо струменевого подрібнення –
145
105. Зміни в освіті повинні бути масштабні й результативні – 445
106. Идентификация сепарационной характеристики в соответствии с параметрами
сырья – 201
107. Идентификация средней крупности вкрапления железной руды – 146
108. Идентификация функции вкрапленности руды – 406
109. Измельчение. Энергетика и технология – 179
110. Измельчительная характеристика измельчения – 99
111. Измельчительный комплекс нового поколения для горно-металлургических
предприятий – 347
112. Изменение структурно-механических свойств угольного шлама в процессе
обезвоживания на сите грохота – 577
113. Изменение технологических свойств твердых материалов при струйном
измельчении – 191
114. Изменение энергетического состояния зернистых сред в процессе измельчения
– 117
115. Изучение влияния согласования характеристик сырья и сепаратора при
создании разделительных блоков – 630
116. Изучение коэффициента трения скольжения при сухом обогащении полезных
ископаемых – 125
117. Импульсная электродинамическая сепарация – 407
118. Интенсификация процесса дезинтеграции алмазосодержащего сырья – 408
119. Интенсификация процесса разрушения алмазоносной руды в ММС – 357
120. Интенсификация процесса струйного измельчения на основе анализа
акустических параметров – 294
121. Интенсификация процессов обезвоживания под воздействием микроволнового
электромагнитного излучения – 94
122. Информационная технология получения тонкодисперсных материалов
струйным измельчением – 348
123. Использование акустических волн сжатия для сгущения тонкодисперсных
суспензий – 51
124. Использование метода компьютерного анализа изображений для определения
гранулометрического состава тонкодисперсных материалов – 500
125. Использование технологии принудительного самоизмельчения как
перспективное направление энерго- и ресурсосбережения на предприятиях
горнометаллургического комплекса – 295
126. Испытания циклонно-ситового классификатора ЦСК-630 – 268
127. Исследование амплитудных распределений акустических сигналов процесса
струйного измельчения – 409, 410
128. Исследование влияния колеблемости качественных параметров рудопотоков
карьера на эффективность обогащения железных руд – 193
129. Исследование влияния размера частиц утяжелителей на показатели разделения
в гидроциклонах – 535
130. Исследование влияния размокаемости вмещающих пород на показатели
обогащения углей – 19
131. Исследование влияния растворенных газов на фильтрование тонкодисперсных
суспензий – 141
132. Исследование влияния скорости скольжения на коэффициент трения при сухом
обогащении полезных ископаемых – 126
76
133. Исследование возможности получения низкозольного угольного концентрата
из горной массы породных отвалов в тяжелосредном гидроциклоне – 147
134. Исследование доводки на барьерном и роликовом сепараторах цирконового
промпродукта Вольногорского ГМК – 296
135. Исследование зависимости основных параметров потока материала от способа
подачи сухой барьерной магнитной сепарации – 176
136. Исследование картин магнитного поля в рабочем пространстве
высокоградиентного сепаратора с пластинчатой матрицей – 2
137. Исследование кинетики процесса грохочения – 6
138. Исследование кинетики фильтрования через антрацит крупностью 40 - 50 мкм
– 186
139. Исследование кинетики фильтрования через осадок дистена крупностью 40-50
мкм – 142
140. Исследование классификации угольных шламов в гидроциклонах – 226
141. Исследование коэффициентов трения скольжения для углей и породы по стали
– 17
142. Исследование магнитной восприимчивости ферросиликомарганца и выбор
метода магнитной сепарации отвального шлака с целью извлечения включений сплава
– 483
143. Исследование моментных характеристик условных математических ожиданий
сигналов мгновенной мощности приводов барабанных мельниц – 411
144. Исследование обратной флотации магнетитового концентрата с применением
нового реагента – 128, 129
145. Исследование обтекания цилиндров пристенным потоком вязкой жидкости –
416
146. Исследование обтекания цилиндров пространственным потоком вязкой
жидкости – 486
147. Исследование особенностей потока вязкой среды в щелевом канале – 246
148. Исследование процесса обезвоживания угольных шламовых суспензий на
лабораторной модели высокочастотного грохота с разнонаклонными участками сит –
578
149. Исследование рабочей зоны струйной мельницы на основе акустического
мониторинга – 412
150. Исследование режимных параметров сепаратора СiсП-1,4-МПт – 513
151. Исследование реологической модели высококонцентрированного
илосодержащего угольного шлама – 78
152. Исследование способов переобогащения промпродукта ЦОФ "Чумаковская " с
целью получения коксового концентрата – 170
153. Исследование структурных параметров присадки к питанию дисковых вакуум-
фильтров – 20
154. Исследование технологических и акустических характеристик струйного
измельчения шамота – 241
155. Исследование технологических параметров гидравлической отсадочной
машины с естественной постелью с горизонтально-стационарным придонным слоем –
242, 626
156. Исследование технологических параметров циклонно-ситового
классификатора ЦСК-630 – 194, 618
157. Исследования влияния способа подачи питания в канал матрицы на качество
магнитного продукта при сухой барьерной магнитной сепарации – 174
158. Исследования фильтруемости шламов углей Западного Донбасса – 95, 297
159. Исчисление функции распределения осколков по крупности при разрушении
отдельного куска полезного ископаемого – 100
77
160. К вопросу технологической целесообразности переобогащения промпродукта
на углеобогатительных фабриках – 579
161. К выбору параметров сгустителей угольной суспензии – 215
162. К диффузии твердых частиц в турбулентном потоке пульпы – 22
163. К задаче о течении пленки жидкости в минерализованной пене – 195
164. К обзору основных работ по исследованию турбулентных течений жидкой
среды – 299
165. К обоснованию гидродинамики вязкой жидкости вблизи стенки
сепарационного устройства – 487
166. К обоснованию применения уравнения Колмогорова-Фоккера-Планка для
вывода кривой извлечения – 167
167. К обоснованию применения уравнения Колмогорова-Фоккера-Планка к выводу
кривой извлечения – 580
168. К обоснованию природоохранной технологии переработки отходов
буроугольной брикетной фабрики – 21
169. К обоснованию структуры потока для послойной перечистки в
полупротивоточном гидросепараторе – 415
170. К определению гидродинамических параметров приосевого потока жидкости
при гидроциклонировании шахтных вод – 69
171. К определению коэффициента гидравлического сопротивления пенного потока
– 96
172. К оценке столкновения твердых частиц в потоке двухфазной среды – 538
173. К разработке пневмосепаратора с осевым вводом исходного продукта – 417
174. К расчету гидродинамических параметров противоточного гидроциклона с
перечисткой на базе турбулентно-диффузионной модели – 350
175. К расчету ожидаемых результатов обогащения и классификации угля – 14
176. К структуре потока вязкой жидкости в щелевом канале – 97
177. К технологии переработки угольных шламов брикетных фабрик – 196
178. К утилизации отходов брикетных фабрик – 150
179. Кафедра обогащения полезных ископаемых Национального горного
университета и её научные направления – 52
180. Кафедре обогащения полезных ископаемых 100 лет – 32
181. Кинетика двухфазных потоков при струйном измельчении – 413
182. Кинетика извлечения механических примесей из потока смазочно-
охлаждающей жидкости и аналитический поиск сепарационной характеристики
разделительного устройства – 336
183. Кинетика мокрой высокоградиентной магнитной сепарации – 45
184. Колебательный характер движения жидкости через капилляры при
фильтровании – 368
185. Комплекс ресурсо- і енергозберігаючих геотехнологій видобутку та переробки
мінеральної сировини, технічних засобів їх моніторингу із системою управління та
оптимізації гірничорудних виробництв – 132
186. Контроль вологості вугілля радіохвильовим методом – 66
187. Контроль качества и расход магнетита на углеобогатительных фабриках
Украины – 370, 581
188. Концепция исследований двухфазных сред в сепарационных аппаратах – 632
189. Концепция развития использования углей и угольных технологий на Украине –
485
190. Коэффициент шламообразования технологической схемы ЦОФ
"Червоноградская" – 371
191. Кривая обогатимости руд при недостаточном раскрытии – 72
192. Лабораторні випробування стрічкового трибосепаратора – 277
78
193. Локальные течения в гидроциклоне – 539
194. Магнитная десульфурация углей – 491
195. Магнитное обогащение и десульфурация угольных продуктов – 493
196. Магнитное поле и магнитные силы на поверхности роликового сепаратора –
335
197. Магнитные и электрические методы обогащения полезных ископаемых – 182
198. Маркетинговый менеджмент качества продукции – 180
199. Математическая модель и теоретические исследования процесса разделения
материала на грохотах – 39
200. Математическая модель процесса разделения в гидроциклоне на основе вывода
кривой извлечения – 118
201. Математическая модель процесса разделения в гидроциклоне на основе вывода
кривой извлечения – 582
202. Математическое моделирование виброуплотнения угольного шлама при
обезвоживании на сите вибрационного грохота – 561
203. Математическое моделирование и структурно-экстраполяционный анализ в
задачах обогащения – 341, 390
204. Математичне моделювання процесів збагачення корисних копалин – 84
205. Матрична структура управління навчально-методичною діяльністю вищого
навчального закладу – 446
206. Менеджмент: теория и практика управления качеством продукции – 62
207. Метод исследования обогатительной технологии – 153, 306
208. Методи математичної статистики та теорії ймовірностей в збагаченні корисних
копалин – 471
209. Методика аналитического поиска параметров конструкции устройства мокрой
магнитной сепарации – 279
210. Методика контроля режимов работы струйной мельницы – 545
211. Методика обработки данных для составления технологического баланса
обогащения полезного ископаемого – 101
212. Методика определения коэффициента шламообразования технологической
схемы углеобогатительной фабрики – 269, 583
213. Методика определения показателей качества ленточных конвейеров для
условий их эксплуатации в АК "АЛРОСА" – 422
214. Методика оценки параметров технологии дезинтеграции горных пород на
основе акустоэмиссионной информации – 112
215. Методика расчета ожидаемых качественно-количественных показателей
продуктов обогащения рядовых углей с учетом содержания в них сапропелита – 270
216. Методика расчета ожидаемых качественно-количественных показателей
продуктов обогащения рядовых углей на ЦОФ "Червоноградская" – 325
217. Методика расчета ожидаемых качественно-количественных показателей
продуктов обогащения рядовых углей с учётом содержания сапропелита – 584
218. Методические аспекты моделирования работы струйного зумпфа – 475
219. Методичні вказівки до виконання курсової робот з дисціпліни «Підготовчі
процеси при збагаченні корисних копалин» для студентів спеціальності «Збагачення
корисних копалин» – 228, 286
220. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
"Технологічні розрахунки при збагаченні корисних копалин" для студентів заочної
форми навчання за спеціальністю "Збагачення корисних копалин» – 229
221. Методология адаптивного управления конвейерным транспортом – 356
222. Механизм и физические закономерности тонкого измельчения – 36
223. Механоактивация при измельчении полезных ископаемых – 200
224. Механоактивация при струйном измельчении материалов – 291
79
225. Минимальная масса пробы для анализа функций распределения показателей
качества сырья – 428
226. Минимальные массы проб для анализа показателей качества сырья – 546
227. Многокритериальное обоснование технологических схем переработки
алмазоносных руд – 431
228. Многофакторный структурно-экстраполяционный анализ в задачах управления
эффективностью обогатительных процессов – 323
229. Моделирование гидродинамических процессов гидроциклонирования с
перечисткой пристенного слоя пульпы – 302
230. Моделирование замкнутых циклов измельчения на основе гипотезы
Риттингера – 501
231. Моделирование замкнутых циклов измельчения руд на основе баланса
контрольного класса крупности – 553
232. Моделирование процессов ситовой классификации и обезвоживания угольных
шламов – 152
233. Моделирование силы защемления нерудных частиц при магнитной
флокуляции – 4
234. Мокрая винтовая сепарация отходов флотации угольных шламов – 5
235. Моментная идентификация сигналов мгновенной мощности привода
барабанной мельницы мокрого самоизмельчения – 360
236. Мониторинг изменений технологических и режимных параметров в процессе
струйного измельчения строительных материалов – 252
237. Мониторинг процесса измельчения методом акустической эмиссии – 253
238. Направление интенсификации процессов сушки продуктов обогащения – 441
239. Направление совершенствования предприятий угольной промышленности в
проектах института "Днепрогипрошахт" – 11
240. Научно-образовательный центр «Основы теории и научно-практическое
обеспечение процессов горного производства» – 309
241. Научные направления кафедры обогащения полезных ископаемых
Национального горного университета – 263
242. Научные проблемы освоения угольных месторождений Украины – 110
243. Необходимость увеличения количества категорий обогатимости углей – 448
244. Необходимость учета влияния состава исходного продукта на сепарационные
характеристики при обогащении титаноциркониевых руд Малышевского
месторождения – 496
245. Новая геотехнологическая оценка нерудного сырья – 430
246. Новая классификация зернистых сред на основе их разделительной
способности – 585
247. Новая компоновка гравитационного классификатора при струйном
измельчении – 93
248. Новая технология и оборудование брикетирования бурых углей, торфа и
каменноугольных шламов – 188
249. Новые научные разработки для угольной промышленности – 254
250. Новые подходы к решению проблем обработки и переработки полезных
ископаемых – 164
251. Новые представления о природе и механизме процесса измельчения – 41
252. Новый метод исследования процесса измельчения – 35
253. О вещественном составе титаноциркониевых россыпей Малышевского
месторождения – 497
254. О влажности осадка илонакопителей – 586
255. О влиянии технологических параметров ВГМС на показатели обогащения
окисленных железистых кварцитов КГОКОРа – 46
80
256. О гидродинамике приосевого потока в гидроциклоне – 98
257. О категориях обогатимости рядового угля – 449
258. О качестве магнетитовых утяжелителей, применяемых для тяжелосредного
обогащения угля – 587
259. О критериях акустического мониторинга струйного измельчения – 310
260. О методике расчета качественно-количественных показателей продуктов
обогащения углей – 372, 588
261. О механизме разрушения частиц при струйном измельчении – 369
262. О механическом измельчении компонентов твердеющей закладки для
заполнения выбранного пространства рудников – 435
263. О необходимости учёта шламообразования технологической схемы
углеобогатительной фабрики – 589
264. О нормировании засорения продуктов гидравлической отсадки углей
некондиционными фракциями – 373, 590
265. О повышении эффективности процесса струйного измельчения с
использованием акустического мониторинга – 311
266. О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов –
531
267. О проявлении масштабного фактора в динамике разрушения горных пород и их
массивов – 156
268. О путях повышения конкурентоспособности предприятий горно-
металлургического комплекса – 312, 313
269. О теоретической базе диспергирования на атомно-молекулярном уровне – 420
270. О технологии переработки металлургических отходов – 3
271. О технологической целесообразности переобогащения промпродукта на
углеобогатительных фабриках 119
272. О физических критериях разрушения и диспергирования – 187
273. О физических критериях формирования гранулометрического состава
измельченных частиц 49
274. Об необходимости учета шламообразования технологической схемы
углеобогатительной фабрики – 326
275. Об увеличении количества категории обогатимости – 591
276. Об увеличении количества категорий обогатимости углей – 512
277. Обгрунтування параметрів високоградієнтної магнітної сепарації окислених
залізистих кварцитів – 30
278. Обезвоживание отходов флотации на фильтр-прессах – 450, 562
279. Обезвоживание угольного шлама на сите вибрационного грохота – 74
280. Обзор гравитационных технологий обогащения угольных шламов
нефлотационной крупности – 515
281. Обзор состояния технологий обогащения отходов угледобычи и
углеобогащения – 238
282. Обогащение и классификация углей в гидроциклонах – 64
283. Обогащение марганцевых шламов методами влажной магнитной сепарации –
255
284. Обогащение марганцевых шламов методом высокоинтенсивной магнитной
сепарации – 256
285. Обогащение промпродукта в тяжелосредном гидроциклоне на ЦОФ
«Чумаковская» – 514
286. Обогащение руд, обеспечивающее максимальный выход концентрата – 439
287. Обоснование зависимости показателя раскрытия от содержания ценного
минерала в исходном продукте – 73
81
288. Обоснование коэффициентов засорения продуктов обогащения
пневматических сепараторов – 451, 563
289. Обоснование критерия частоты следования люминесцирующих минералов в
рентгенолюминесцентных сепараторах – 432
290. Обоснование магнитной очистки смазочно-охлаждающих жидкостей – 337
291. Обоснование технологии сухого обогащения угля и определение ее
показателей – 452
292. Обоснование технологии сухого обогащения угля и определение ее
показателей – 564
293. Обоснование целесообразности классификационной отсадки на основе
энергетической теории процесса разделения зернистых сред – 271, 617
294. Обоснование экологически чистой и ресурсосберегающей технологии
транспортирования скальных пород и руд ленточными конвейерами – 358
295. Обработка данных для составления технологического баланса – 102
296. Оновлена формула розрахунку продуктивності трубних кульових млинів – 257
297. Оперативный технологический менеджмент в углеобогащении на основе
теоремы Рейнхардта – 208
298. Описание удельной поверхности продуктов измельчения на основе функций
распределения дисперсности – 555
299. Определение верхнего целесообразного уровня магнитной индукции в рабочей
зоне высокоградиентного магнитного сепаратора – 47
300. Определение вида сепарационной характеристики разделительного блока для
обогащения полевошпатовых пород в условиях неполного раскрытия – 140
301. Определение выхода продуктов обогащения в сложных разделительных схемах
– 103
302. Определение годовой потребности в хлористом цинке для проведения
фракционных анализов угля – 453, 565
303. Определение граничных значений крупностей частиц для выделения
машинных классов – 548
304. Определение диапазона крупности машинных классов на основе закона
равнопадаемости угольных частиц в водной среде – 120
305. Определение динамических усилий при взаимодействии грузопотока с
роликоопорами ленточных конвейеров угольных шахт – 494
306. Определение динамических характеристик отсадочной машины – 24
307. Определение закона скольжения частиц материала при сухом разделении
полезных ископаемых – 127
308. Определение количества рабочих зазоров высокоградиентного сепаратора со
слабым магнитным полем для обогащения магнетитовой руды – 157
309. Определение коэффициента шламообразования технологической схемы ЦОФ
"Добропольская" – 361, 592
310. Определение коэффициента шламообразования технологической схемы ЦОФ
"Октябрьская" – 436, 566
311. Определение коэффициента шламообразования технологической схемы ЦОФ
«Червоноградская» – 314, 558
312. Определение коэффициентов взаимозасорения продуктов обогащения угля на
пневматических сепараторах – 508
313. Определение коэффициентов формы крупных частиц рядового угля и
продуктов его переработки – 328
314. Определение параметров технологической характеристики процессов среднего
и мелкого дробления – 154
315. Определение плотности и потерь давления газопылевого потока в
пневмосепараторе – 488
82
316. Определение погрешности выхода для сложных разделительных схем – 104
317. Определение погрешности вычисления количественных показателей сложных
разделительных схем – 202
318. Определение показателей текстурных признаков железной руды по
результатам магнитной сепарации – 250
319. Определение режима обогащения каменных углей для обеспечения
максимального выхода концентрата – 440
320. Определение связей параметров разрушения и эффектов измельчения горных
пород – 213
321. Определение соответствия сепарационной характеристики разделительного
аппарата и параметров подготовленного сырья – 203
322. Определение средних значений коэффициентов взаимозасорения продуктов
обогащения на существующих пневматических сепараторах – 454
323. Определение средних значений коэффициентов взаимозасорения продуктов
обогащения на существующих пневматических сепараторах – 593
324. Определение требований к точности контроля показателей качества в
обогащении полезных ископаемых – 105
325. Определение требований к точности контроля показателей качества в
обогащении полезных ископаемых – 423
326. Определение требуемой крупности помола руды – 249
327. Определение требуемой точности измерения показателей технологического
процесса на ВДГМК – 542
328. Определение условий перехода вязкой суспензии в вязкопластинчатый
материал на сите виброгрохота – 509
329. Оптимизация показателей обогащения полезных ископаемых на основе
кинетики сепарационных процессов – 209, 210
330. Опыт эксплуатации экспериментальной газоструйной мельницы при
получении тонкодисперсных порошков различного минерального сырья – 108
331. Основание параметров высокоградиентной магнитной сепарации окисленных
железистых кварцитов – 31
332. Основні наукові напрями кафедри збагачення корисних копалин – 315, 316
333. Основные положения стратегии развития угольной промышленности для
энергообеспечения Украины – 26
334. Основные этапы ввода в эксплуатацию новых и реконструируемых
углеобогатительных фабрик – 374, 594
335. Особенности гидродинамики смежных потоков двухфазной среды – 540
336. Особенности кинетики фильтрования при электрогидроимпульсной
интенсификации – 264
337. Особенности обогащение сапропелитовых углей – 510
338. Особенности обогащения крупного машинного класса рядовых углей шахт ГП
"Львовуголь" – 272
339. Особенности обогащения сапропелитовых углей – 595
340. Особенности обогащения сапропелитовых углей Львовско-Волынского
бассейна – 258
341. Особенности обогащения углей на групповых, центральных и индивидуальных
обогатительных фабриках – 85
342. Особенности обогащения углей с большим содержанием легкоразмокаемой
породы – 511
343. Особенности обогащения угля флотационной крупности на ОФ «Свято-
Варваринская» – 616
83
344. Особенности отрыва пограничного слоя вязкой жидкости при обтекании
цилиндрического разделительного элемента в полупротивоточном гидросепараторе –
489
345. Особенности применения эластомерных обезвоживающих поверхностей на
высокочастотных грохотах – 596
346. Особенности проектирования и структура индивидуальных обогатительных
фабрик – 362
347. Особенности сгущения хвостовой пульпы Полтавского ГОКа – 158
348. Особенности стадиального выделения открытых фракций в обогащении
полезных ископаемых – 424
349. Отработка технологии для индивидуальных обогатительных установок шахт –
48
350. Оценка динамических параметров радиальной струи однородной жидкости –
636
351. Оценка ожидаемых показателей обогащения полевошпатового сырья в
условиях неполного раскрытия – 40
352. Оценка совершенства технологии разделения – 106
353. Оценка способов обогащения промпродукта на углеобогатительных фабриках
– 211
354. Оценка технологической эффективности обогащения угольных промпродуктов
– 265, 556
355. Параметры акустического излучения промышленной газоструйной установки –
205
356. Параметры мониторинга и показатели струйного измельчения полезных
ископаемых – 442, 443
357. Перспективи використання тонкодисперсних вуглецевих матеріалів – 478
358. Перспективное направление ресурсосбережения на предприятиях горно-
металлургического комплекса – 317
359. Перспективы применения газоструйного измельчения при обогащении
сульфидных руд – 113
360. Перспективы применения гидроциклонов для подготовки машинных классов
мелкого угля шламов к обогащению – 109
361. Перспективы применения мокрой винтовой сепарации для обогащения
первичного угольного шлама на ЦОФ «Червоноградская» – 363, 597
362. Перспективы развития технологических схем углеобогатительных фабрик –
273, 598
363. Перспективы развития углеобогащения в Украине – 638
364. Поверхностное натяжение водоугольных суспензий – 216
365. Повышение производственной мощности карьера с применением комплекса
предобогащения – 557
366. Повышение селективности гравитационной сепарации минералов россыпных
руд – 502
367. Подальший розвиток міжнародного авторитету гірничої справи – 16
368. Подрібнювання. Енергетика і технологія – 136
369. Поиск рациональных методов обогащения ильменитсодержащих песков в
условиях Иршанского ГОКа – 467
370. Потенциальные турбулентные зоны двухфазного потока в пневмосепараторе
нового типа – 418
371. Потери давления газопылевого потока в турбулентных зонах пневмосепаратора
– 419
372. Практикум по расчетам качественно-количественных и водно-шламовых схем
углеобогатительных фабрик – 181
84
373. Практикум по специальным и комбинированным методам обогащения
полезных ископаемых – 82
374. Практикум по технолого-экологическому инжинирингу при обогащении
полезных ископаемых – 391
375. Практичне навчання студентів технологів – 399
376. Предварительное деление бокситов по магнитным свойствам для повышения
эффективности их выщелачивания – 330
377. Преобразование функции распределения сростков в характеристику крупности
– 355
378. Применение гидравлической отсадки с горизонтально-стационарным
придонным слоем естественной постели для обогащения мелкого машинного класса
рядового угля – 375, 599
379. Применение статистической термодинамики в теории диспергирования – 457
380. Применение тяжелосредных гидроциклонов для обогащения угля – 455, 600
381. Принцип построения гибких сепарационных характеристик разделительных
блоков – 218
382. Принцип построения гибких характеристик сепарационных разделительных
блоков – 219
383. Принцип формирования сепарационного блока – 633
384. Принципы оптимизации процесса струйного измельчения – 504
385. Проблема очистки шахтной воды и направление ее решения – 536
386. Проблеми стратегії розвитку вугільної промисловості України – 53
387. Проблемы обогащения углей Западно-Донбасского угольного месторождения –
530
388. Проблемы оперативного контроля и управления качеством минерального
сырья – 55
389. Проблемы повышения квалификации научно-педагогических работников
технологических специальностей – 397
390. Проблемы развития теории дезинтеграции полезных ископаемых и
совершенствования подготовительных процессов обогащения – 160
391. Прогнозирование выходных параметров мельниц мокрого самоизмельчения по
моделям вибродиагностики – 433
392. Программа расчёта динамических показателей процесса отсадки – 529
393. Программа расчета показателей процесса отсадки угля – 172
394. Программное обеспечение идентификации состояний барабанных мельниц –
353
395. Проектирование стандартов высшего образования – 261
396. Производство тонкодисперсных материалов  в установках струйного
измельчения – 56
397. Промышленная проверка системы оптимизации струйного измельчения
цирконового концентрата – 620
398. Промышленные испытания модернизированной отсадочной машины ОМ-18 –
274
399. Промышленные испытания уплотнения угольного шлама акустическими
волнами сжатия среды – 10
400. Процеси і машини для збагачення корисних копалин : навч. посібник. Ч. 1 –
523
401. Процесс диспергирования с позиций статистической термодинамики – 421
402. Пути повышения технологических показателей обогащения окисленных
железных руд – 7
403. Пути снижения потерь угля при обогащении – 275, 601
85
404. Пути совершенствования технологии подземной добычи железных руд в
Украине – 111
405. 50 лет Приднепровской лаборатории ГП «Укрнииуглеобогащение» – 376
406. Развитие и совершенствование конструкций струйных измельчительных
установок – 331
407. Развитие научной школы профессора Виталия Ивановича Кармазина – 631
408. Развитие научных основ измельчения твердых полезных ископаемых – 60, 61
409. Развитие научных основ кинетики мокрой высокоградиентной магнитной
сепарации слабомагнитных руд – 135
410. Развитие основ акустического мониторинга струйного измельчения
минерального сырья –332
411. Развитие углеобогащения в Украине: анализ и перспективы – 569
412. Развитие угольной промышленности - составная часть энергетической
стратегии Украины – 122
413. Размагничивание ферромагнитных частиц в пульпе – 429
414. Размер частиц магнитного утяжелителя после выхода их из магнитного поля –
492
415. Разработка замкнутого цикла водоснабжения и технологии утилизации отходов
брикетных фабрик – 151
416. Разработка предложений по совершенствованию технологической схемы
углеобогатительной фабрики АКХЗ – 352
417. Разработка технологии обогащения марганцевых шламов в условиях
Чкаловской обогатительной фабрики – 465
418. Разработка технологии получения гранатового концентрата из отсева
щебеночного карьера – 459
419. Разработка технологии получения новых материалов из гранитосодержащего
сырья с применением метода высокоградиентной магнитной сепарации – 8
420. Разработка устройства для сепарации по трению – 28
421. Распределение дисперсии показателей качества полезного ископаемого в
обогатительной технологии – 425
422. Распределение концентрации твердых частиц суспензии в канале с
параллельными и суживающимися стенками – 247
423. Распределение показателей качества обогащения железных руд вдоль
технологической линии обогащения – 426, 427
424. Расход хлористого цинка при обогащении угля – 456
425. Расход хлористого цинка при обогащении угля – 602
426. Расчет влажности осадка илонакопителей углеобогатительных фабрик – 603
427. Расчет критического параметра вещества в задаче оценки энергии
диспергирования – 543
428. Расчет необходимых параметров процесса размагничивания магнетита – 476
429. Расчет параметров пневмоклассификации твердых бытовых отходов – 192
430. Расчет показателей процесса разделения материала на грохотах – 18
431. Расчет показателей сгущения шламовых продуктов в гидроциклонах – 168
432. Расчет технологических параметров процесса фильтрования при
изменяющейся проницаемости осадка – 477
433. Расчеты технологических показателей обогащения полезных ископаемых –
131, 285
434. Рациональная схема переработки углей для индивидуальных обогатительных
фабрик – 220
435. Рациональный вариант переработки доменных шлаков – 380
436. Резонансный струнный грохот для тонкого грохочения – 346
86
437. Результаты акустического мониторинга струйной промышленной установки –
460
438. Результаты акустоэмиссионного мониторинга эволюции и эффектов
диспергирования – 42
439. Результаты асимметричного гидроциклонирования угольного шлама – 351
440. Результаты исследований по обогатимости и изучению минералогического
состава пробы зернистого марганцевого шлама – 534
441. Результаты лабораторных исследований по выделению высококачественного
концентрата методом высокоградиентной магнитной сепарацией при обогащении
магнетитовых руд ЦГОКа – 173
442. Результаты обогащения угля в тяжелосредных гидроциклонах на
углеобогатительных фабриках Украины – 461, 604
443. Рекурсивное описание обогатительной технологии – 185
444. Реологическая модель высококонцентрированного илосодержащего угольного
шлама – 54
445. Ресурсозбереження в промислових технологіях, що використовують
мінеральну сировину – 324
446. Ресурсосберегающая переработка отходов буроугольных брикетных фабрик –
43
447. Ресурсосбережение и конкурентоспособность предприятий горно-
металлургического комплекса – 381
448. Рециклы в сепарации промышленного сырья – 25
449. Решение задачи управления углеобогатительным предприятием с учетом
минимизации коммерческого риска – 76
450. Розвиток наукових основ кінетики мокрої високоградієнтної магнітної
сепарації слабомагнітних руд – 134
451. Розвиток наукових основ подрібнення твердих корисних копалин – 59
452. Розробка систем управління технологічними процесами у гірничому
вугільному виробництві – 65
453. Роль Виталия Ивановича Кармазина в развитии обогащения полезных
ископаемых – 484
454. Роль масштабного фактора в закономерностях акустической эмиссии при
разрушении гетерогенных материалов – 463
455. Роль термодинамических параметров вещества в задачах диспергирования –
462
456. Синтез дробильного технологического блока – 221
457. Синтез технологий обогащения полезных ископаемых – 133
458. Система анализа акустических сигналов газоструйной мельницы – 622
459. Система контроля дисперсности измельченных продуктов струйного
измельчения – 621
460. Снижение потерь ильменита с продуктами обогащения в условиях Иршанского
ГОКа – 466
461. Совершенствование рудоподготовки при обогащении нефелиновых сиенитов
для повышения извлечения пирохлора – 623
462. Совершенствование технологических схем на основе исследований свойств
шламов – 38
463. Современное состояние и проблемы обогащения титаноциркониевого сырья в
Украине – 498
464. Современные технологии и подходы в разработке проектов – 12
465. Согласование измельчения и классификации – 107
466. Согласование показателей свойств руды и режимов измельчения – 204
467. Согласование характеристик подготовки и разделения в обогащении сырья – 44
87
468. Создание энергонапряженной барабанной мельницы нового поколения – 464
469. Соотношения между крупностью вкрапления ценного компонента и
необходимой крупностью помола руды – 251
470. Состояние подготовки и обогащение машинных классов рядового угля в
Украине – 121
471. Состояние подготовки и обогащения машинных классов рядового угля на
Украине – 605
472. Состоятельность оценок значений показателей качества полезных ископаемых
– 398
473. Спектральная характеристика колебательного течения воды в капиллярах – 528
474. Спосіб активації доменних шлаків : пат. на корисну модель № 68838 – 469
475. Спосіб короткозамкненої технології упорядкування відходів дрібних класів при
збагаченні корисних копалин – 123
476. Спосіб моніторингу процессу струминного подрібнення : пат. на корисну
модель № 62279 – 468
477. Способ получения максимального выхода обогащенного продукта – 547
478. Сравнительные промышленные испытания технологии обезвоживания
угольных шламовых суспензий нефлотационной крупности на грохотах ГВЧ-41 и
ГВЧ-41М в условиях ЦОФ «Гуковская» – 634
479. Стабилизация качества оборотной воды на обогатительных фабриках – 289
480. Стабильность сепарационных характеристик разделительных аппаратов – 541
481. Статистическая модель взаимодействия насыпного груза с роликоопорами
ленточных конвейеров – 434
482. Стратегия развития горно-металлургического комплекса Украины:
эффективность производства и качества продукции – 222
483. Стратегия развития угольной промышленности Украины - 80
484. Стрічковий вібраційний боковий розвантажувач : пат. на корисну модель 61252
– 521
485. Струйная технология измельчения металлургических шлаков – 223
486. Сухие технологии в угольной промышленности. Использование угольной пыли
на промышленных предприятиях. Использование угольных шламов – 606
487. Теоретический анализ трибовиброгравитационной сепарации –329
488. Теоретическое обоснование зависимости среднего значения качества
железорудного концентрата от среднего содержания железа в исходной руде – 318,
364
489. Теория и практика тонкого измельчения материалов в трубных шаровых
мельницах – 333
490. Теория разделения материала на грохотах в системе управления
технологическим процессом обогащения и ее практическое применение – 139
491. Теорія флотації. Визначення площі злипання між пухирцем та мінеральною
часткою – 184
492. Теорія флотації. Принцип доцільного співвідношення фаз (газ-рідина-тверде)
флотаційного процессу – 233
493. Технико-экологический анализ технических решений по обработке жидких
отходов ЦОФ «Павлоградская» – 559
494. Технико-экологический анализ технологических решений по обработке жидких
отходов ЦОФ «Павлоградская» – 607
495. Техніка і технологія утилізації відходів виробництва буровугільних брикетів –
199
496. Техногенное сырье в производстве композиционных поризованных материалов
– 144
497. Технологические возможности струйных измельчителей – 212
88
498. Технологические испытания устройства УРШ-2,5 на операции обезвоживания
шламовых продуктов на ЦОФ «Октябрьская» – 608
499. Технологические принципы управления качеством угольной продукции – 377,
609
500. Технологические свойства и утилизация отходов буроугольных брикетных
фабрик – 70
501. Технологические характеристики в угольной промышленности – 37
502. Технологический аспект водоснабжения и утилизации отходов буроугольных
брикетных фабрик – 197, 198
503. Технологично-экологический инжиниринг при обогащении полезных
ископаемых – 217, 610
504. Технология и оборудование для окускования угольных и торфяных шламов –
266
505. Технология и оборудование для окускования угольных шламов бурого угля,
шламов, торфа – 159
506. Технология и техника рудоподготовки алмазоносных руд при подземной
добыче – 401
507. Технология обогащения кварцитов Орехово-Павлоградской полосы – 124
508. Технология обогащения пегматитового сырья – 637
509. Технология переработки буроугольных шламов – 339
510. Технология переработки зол тепловых электростанций – 67
511. Технология производства высококачественных ильменитовых концентратов,
основанная на применении магнитных сепараторов барабанного и валкового типов –
308
512. Технология сгущения хвостовой пульпы на Полтавском ГОКе – 243
513. Технологічна лінія для виготовлення в’яжучого : пат. на корисну модель №
36034 – 284
514. Технологічні дослідження зниження зольності рядового вугілля шахт ДП
"Львіввугілля" на вакуумно-пневматично-трибогравітаційній установці шахти
"Степова" – 624
515. Технологічні розрахунки показників збагачення корисних копалин – 63, 83
516. Технологія виробництва твердого органічного палива з відходів
вуглевидобувних і вуглезбагачувальних підприємств, та обладнання для її реалізації –
214
517. Технолого-экологический инжиниринг при обогащении полезных ископаемых
– 472
518. Течение концентрированной суспензии по ситовой поверхности – 169, 611
519. Требуемая точность контроля параметров технологии обогащения полезных
ископаемых – 625
520. Трибовиброгравитационная сепарация каменного угля и продуктов его
переработки – 378
521. Трибовиброгравитационная сепарация каменных углей – 342
522. Трибовиброгравитационная сепарация крупнокускового угля – 612
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